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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ
Кожар Е.Д.. Жукова Н.П., Киселёва Н.И., 
Дейкало Н.С., Арестова И.М., Дедуль М.И.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Основной задачей высшей школы является по-
стоянное совершенствование качества подготовки 
специалистов, формирование профессионального 
мышления, устойчивых знаний и практических на-
выков. Среди проблем повышения эффективности 
и качества учебного процесса особую сложность 
вызывают вопросы, касающиеся преподаванию кли-
нических дисциплин.
Самостоятельная работа студентов – организа-
ционная форма учебного процесса, осуществляемая 
студентом под руководством, но без непосредствен-
ного участия преподавателя, в специально отведенное 
для этой цели (аудиторное и внеаудиторное время). 
Особенностью самостоятельной учебной работы яв-
ляется то, что она ставит перед собой одновременно 
две задачи: формирование приемов учебной работы 
и применение этих приемов для усвоения професси-
ональных знаний, умений и навыков.
Самостоятельная работа студентов – это не 
самостоятельность студентов в усвоении учебного 
материала, а особая система условий обучения, ко-
торая обязательно должна быть организована пре-
подавателем. Одна из закономерностей организации 
этой формы работы состоит в том, что по мере об-
учения самостоятельность студентов должна расти. 
Если на начальных этапах обучения необходима все-
сторонняя и полная организация самостоятельной 
работы студентов, то на последующих этапах такая 
регламентация снижается и управление становится 
функцией самого студента.
Консультации являются важной дополнительной 
формой обучения в современном учебном процессе. 
Это форма оказания помощи студентам в их самосто-
ятельной работе. Представление о консультациях как 
форме оказания помощи студентам перед зачетами 
и экзаменами не является верным. Объем учебной 
информации постоянно растет, аудиторное время 
не увеличивается. Студенты многое должны изучать 
самостоятельно. Они нуждаются в методической по-
мощи и такую помощь можно организовать в форме 
консультации. Особенностью консультации является 
добровольное и свободное посещение ее студентами. 
Эта форма общения студентов и преподавателя. 
Во время консультации студенты задают различ-
ные вопросы, которые не нашли должного отражения 
в доступной учебной литературе, вопросы, которые 
возникли во время самостоятельной подготовки. 
Поэтому консультации могут проводиться перед се-
минарским занятием. При этом дается характеристика 
источников по теме семинарского занятия, рекомен-
дуется порядок их изучения расставляются акценты 
на каких вопросах надо особенно остановиться, как 
осветить тот или иной вопрос. 
Консультации могут проводиться перед докла-
дом, рефератом, дипломной работой. При этом цель 
консультации – помочь определить тему, цель и зада-
чи, структуру, план этих работ. При этом выясняется 
методология, методы исследования, рекомендуемая 
литература. Консультации перед экзаменами и зачета-
ми знакомят студентов с порядком проверки знаний, 
требованиями к ответам, форму опроса. 
В зависимости от контингента студентов консуль-
тации могут быть индивидуальными, групповыми, 
паточными. В зависимости от этапов учебного про-
цесса вводными, текущими, итоговыми. 
Актуальность проведения консультаций значи-
тельно возросла в последний год, когда в учебных 
планах произошло значительное сокращение учебных 
часов по акушерству. В связи с этим возросла нагрузка 
на каждое занятие. Студентам трудно без соответству-
ющей консультации справиться с большим объемом 
предлагаемой для подготовки литературы. Препо-
даватель ориентирует студентов на оптимальную 
подготовку. Особенно сложно в этой ситуации ино-
странным студентам. Имеющиеся языковые барьеры 
еще больше сказываются на качестве подготовки. 
Поэтому значение консультаций для иностранных 
студентов наиболее высоко. Иностранным студентам 
нужна консультативная помощь ежедневно по каж-
дому предмету.
Эффективное использование самостоятельной 
работы вносит немаловажный вклад в процесс обуче-
ния студентов, выработку основных моментов клини-
ческого мышления, возможности использовать свои 
знания и умения в дальнейшей врачебной практике, 
способности работать с литературой, вырабатывать 
порядок анализа и действий при решении конкретных 
диагностических и лечебных задач.
